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ABSTRAK 
 
 PT. Sumber Parabola adalah suatu usaha yang bergerak di bidang 
penjualan dan pendistribusian parabola dan perlengkapannya. Seiring dengan 
perkembangan teknologi dan peningkatan kebutuhan internal. Maka PT. Sumber 
Parabola merasa perlu untuk mengembangkan pemasarannya. Salah satu strategi 
pemasaran baru yang menjadi pilihan adalah membangun e-marketing. E-marketing 
tersebut ditujukan juga sebagai penunjang kegiatan pemasaran offline, bentuk 
konkritnya berupa situs web. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini meliputi tiga bagian, yakni: metode pengumpulan data, metode 
analisis, dan metode perancangan. Dalam pengumpulan data dilakukan observasi 
langsung, wawancara, serta penyebaran kuesioner. Untuk metode anlisis dan metode 
perancangan, berbasis pada seven step of internet marketing. Dengan 
pengimplementasian e-marketing di masa mendatang, dapat memberikan nilai tambah 
di bidang TI sehingga mampu menyelesaikan masalah pemasaran serta unggul dalam 
pesaingan. 
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